




和 洋 平日 洋
中央図書館 16，810 6，440 11，903 4，540 39，693 中央図書館
17，925 5，489 9，635 5，585 38，634 
戸山図書館 7，847 2，589 607 273 11，316 戸山図書館
8，811 2.123 618 89 11，641 
理工学図書館 4，092 1，391 1，687 3，287 10，457 理工学図書館
4，358 1，271 1，733 3，621 10，983 
所沢図書館 1，849 256 134 5 2，244 所沢図書館
3，406 758 168 21 4，353 
教員図書室・研究所等図書室 7，360 10，516 6，930 4，977 29，783 教員図書室・研究所等図書室
5，045 8，681 6，554 5，844 26，124 
学生読書室 8，943 1，606 104 13.148 学生読書室
8，620 1，384 1，439 52 11，495 
学院・本庄学院図書室 5，962 99 551 6 6，618 学院 ・本圧学院図書室



















95年度 96年度 97年度 98年度
.総資料費の推移
I 95年度 I96年度 97年度
中央図書館 534，748 479，990 389，921 
局回早苗記念図書館 。 。28，011 
戸山図書館 89，038 89，413 92，146 
理工学図書館 180，773 193，350 190，378 
所沢図書館 90，863 88，992 92，579 
教員図書室・研究所等図書室 452，193 435.185 388，066 
学生読書室 76，412 77，325 63，273 
学院 ・本庄学院図書室 26，886 25，954 24，891 
購入
平日 j羊
4，338 1，638 
4，400 1，816 
1，378 424 
1，368 418 
1，347 1.100 
1，348 1，172 
413 567 
388 562 
3，826 3，473 
3，795 3，629 
517 182 
551 182 
254 63 
248 77 
99年度
(千円)
98年度 99年度
368.146 358，223 
15，040 19，367 
91，252 91.170 
182，788 208，918 
87，740 73，836 
364，123 377，992 
59，586 59，362 
23，773 21，868 
